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IN TRO DUC CIÓN
El Enea gra ma tie ne una lar ga pe ro ve la da his to ria.
Se cree que se ori gi nó en Af ga nis tán, ha ce ca si 2000 años;
qui zás en los pri me ros años de la in fluen cia cris tia na en Per sia, y
lue go se in fil tró en los cír cu los mu sul ma nes, des pués de que es -
ta re li gión in va dió Asia Cen tral y el sub con ti nen te de In dia. 
Has ta el pre sen te si glo ha per ma ne ci do es tric ta men te co mo
una tra di ción oral y se cre ta, so lo da da a co no cer a los maes tros
su fíes, quie nes a su vez re ve la ban a ca da dis cí pu lo ex clu si va men -
te la par te del enea gra ma co rres pon dien te al ti po de per so na li -
dad del in te re sa do.
Lo que en Oc ci den te se co no ce del enea gra ma se ini ció con
el trabajo y la investigación de Geor ge Gurd jieff; sin embargo, no
hay una des crip ción es cri ta de di cho tra ba jo.
Se re co no ce a Os car Icha zo el ha ber lla ma do la aten ción del
pú bli co so bre el enea gra ma su fí, pri me ro en Chi le; y lue go en Es -
ta dos Uni dos. 
A par tir de 1971, la di fu sión del enea gra ma su fí se relaciona
con se mi na rios so bre di rec ción es pi ri tual.

Cap. I
SIGNIFICADO DEL ENEAGRAMA
Exis te una tra di ción es pi ri tual su fí cu yo ob je to es el apo yo
a otros se res hu ma nos en el ca mi no ha cia Dios. En el ex ten so pe -
río do de tiem po en que los maes tros su fíes de sa rro lla ron su me -
to do lo gía, des cu brie ron nue ve mo de los in va ria bles, que son los
cul pa bles de que al gu nos se res hu ma nos ja más en cuen tren a
Dios, si no que cho quen una y otra vez con si go mis mos y con sus
ba rre ras y blo queos in ter nos.
En el si glo XV los ma te má ti cos mu sul ma nes, que teo ri za -
ron so bre el va lor del ce ro y el sis te ma mé tri co de ci mal, des cu -
brie ron que cuan do se di vi de 1 por 3 ó 7 sur ge un nue vo ti po de
nú me ros (de ci ma les pe rió di cos). Es tos des cu bri mien tos y el pro -
ce so em pí ri co acer ca de la di ná mi ca del al ma hu ma na con flu ye -
ron fi nal men te en el sím bo lo su fí del enea gra ma, al que lla ma -
ron El Ros tro de Dios, por que en los nue ve pun tos ener gé ti cos
que des cri be el enea gra ma veían las nue ve rup tu ras de la úni ca
al ma di vi na. El tér mi no enea gra ma es pos te rior, es una pa la bra
com pues ta de dos tér mi nos grie gos: en nea (nue ve) y gram ma
(le tra, tra zo, pun to).
El enea gra ma es tá com pues to de un cír cu lo cu yo pe rí me tro
es tá ar ti cu la do por nue ve pun tos, nu me ra dos del uno al nue -
ve en el sen ti do de las agu jas de un re loj. Los pun tos 3, 6 y 9 es -
tán uni dos por un trián gu lo equi lá te ro, cu yos la dos los for man
fle chas, mien tras que un he xá go no de fle chas une los pun tos 1,
4, 2, 8, 5, y 7; la se cuen cia pe rió di ca que re sul ta siem pre que
